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1 Innledning og problemstilling 
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema, aktualisering og sosialfaglig relevans 
I 2011 ble det inngått rundt 23 000 ekteskap i Norge (SSB 2011a). Det samme året ble 
det registrert over 10 000 skilsmisser og over 11 000 separasjoner (SSB 2011b). Det 
er antatt at rundt 40 og 50 prosent av alle inngåtte ekteskap vil gå i oppløsning. Som 
følge av den høye andelen oppløste ekteskap vil det hvert år være mange barn som vil 
komme til å erfare at foreldrene går fra hverandre. I 2010 var tallet på antall barn i 
denne situasjonen 23 000 (SSB 2011 i følge Ruud 2011:156). Barn som opplever 
foreldrenes samlivsbrudd har det ofte vanskelig, og det å leve med foreldrekonflikter 
over tid kan føre til mange problemer (Barne- og Likestillingsdepartementet 2009:5). 
 
Tema for denne bacheloroppgaven er barn og samlivsbrudd. Fagplan for 
sosionomutdanningen jeg følger ved Diakonhjemmet Høgskole, fokuserer på at en 
som ferdigutdannet sosionom skal ha kunnskap om arbeid med barn og familier 
(Fagplan 2000:23). Å øke min forståelse for barns situasjon ved foreldrenes 
samlivsbrudd, ser jeg på som nyttig for mitt arbeid som sosionom i fremtiden. I mine 
øyne er tema spesielt aktuelt for sosionomer som jobber ved familievernkontor, selv 
om en som sosionom vil møte familier som opplever samlivsbrudd ved mange andre 
arena. I Lov om familievernkontorer av 19. Juni 1997 nr 62 (familievernkontorloven), 
står det at familievernkontor blant annet har som oppgave å gi tilbud om behandling 
og rådgivning vedrørende familierelaterte problemer. Tall fra SSB viser at det i 2010 
var 37% sosionomer blant ansatte ved familievernkontor i Norge (SSB 2010). 
Kunnskapen jeg tar opp i denne oppgaven vil derfor være relevant og aktuell for 
sosionomer i familievernet, for eksempel ved rådgivning av foreldre som skal skille 
seg. Barn og samlivsbrudd er et tema som engasjerer meg både personlig og faglig, av 
den grunn at samlivsbrudd angår svært mange familier hvert år. Jeg ivrer etter å lære 
mer om dette, og øke min kunnskap og forståelse for mennesker i denne situasjonen. 
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1.2 Problemstilling, utdypning og avgrensing 
Med utgangspunkt i min interesse for barn og samlivsbrudd har jeg formulert 
følgende problemstilling: 
 
Hvordan reagerer barn ved foreldrenes samlivsbrudd? Hvordan kan en som 
sosionom bidra til å forebygge eventuelle negative langtidseffekter av 
samlivsbruddet for barnet? 
 
Med utgangspunkt i problemstillingen min ønsker jeg å se nærmere på barns 
reaksjoner på foreldrenes samlivsbrudd. Som en avgrensning til problemstillingen 
velger jeg å ha fokus på familier hvor samlivsbruddet allerede er et faktum, og 
samværsfordelingen av barna er bestemt. Jeg går derfor ikke nærmere inn på 
meklingsbestemmelser eller lovverk, selv om jeg vet at denne delen av en 
samlivsbruddprosess virker inn på hvordan barnet har det, og reagerer på 
samlivsbruddet. 
 
Jeg fokuserer i hovedsak på barn mellom 9 og 12 år. Dette gjør jeg fordi barn kan 
oppleve samlivsbrudd svært forskjellig, blant annet ut fra alder og modningsnivå 
(Haaland 2002:90-91). Barn som opplever noe vanskelig uttrykker seg svært ulikt. 
Mens et lite barn skriker for å få ut sin frustrasjon, kan et eldre barn uttrykke seg i 
form av konsentrasjonsvansker eller psykosomatiske vansker (Ruud 2011:49). 
Samtidig er barn i denne aldersgruppen høyt representert blant alle barn som opplever 
samlivsbrudd hvert år, og dette har virket avgjørende for mitt valg av aldersgruppe. 
 
Det blir anslått at av de 11 000 barna som opplevde skilsmisse i 2006, var omtrent 50 
% av barna i aldersgruppen 6-12 år (NOU 2008:9 Med barnet i fokus – en 
gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Barne- og 
Likestillingsdepartementet, s. 21). Faglitteraturen deler også barn inn i ulike 
aldersgrupper. Selv om det naturligvis er flytende overganger og individuelle 
forskjeller på barna, er aldersinndelingen ment som et redskap for å skape en oversikt 
over barns reaksjoner knyttet til deres modningsnivå (Haaland 2002). Noe av 
litteraturen jeg presenterer omhandler barn og samlivsbrudd generelt, og vil dermed 
også være relevant for barn som er yngre eller eldre enn gruppen jeg fokuserer på.  
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På bakgrunn av aldersavgrensningen går jeg i oppgaven inn på 
utviklingspsykologiske kjennetegn for 9-12-årsalderen. Utviklingspsykologi er et 
omfattende område innenfor psykologien. På grunn av oppgavens begrensede omfang 
har jeg trukket ut det jeg ser på som vesentlige elementer for å danne en forståelse av 
barnas situasjon ved samlivsbrudd. Her vil blant annet teorier og fagstoff om barnets 
kognitive utvikling, samt kjennetegn for aldersgruppen 9-12 år være sentralt. 
 
Formålet med problemstillingen er å se på hvordan barn har det rett etter 
samlivsbruddet, ved å skape et helhetlig bilde over hvilke reaksjoner barnet kan få, 
samt gå nærmere inn på hvilke faktorer barnets reaksjoner kan avhenge av. Jeg ser i 
hovedsak på barnets følelsesmessige reaksjoner. Videre vil jeg se på 
langtidsperspektivet - hvordan går det egentlig med barna på lang sikt? Her vil 
forskning og empiri stå sentralt, og jeg vil trekke inn relevante betraktninger fra 
fagpersoner med bred erfaring fra arbeid med barn og samlivsbrudd.  
 
Som en viktig del av problemstillingen har jeg valgt å ha med forebygging av 
eventuelle negative langtidseffekter for barn som har opplevd samlivsbrudd. Med 
dette mener jeg tiltak som kan begrense eller hindre uønskede psykiske, somatiske 
eller sosiale plager som følge av å ha opplevd foreldrenes samlivsbrudd. Som 
ferdigutdannet sosionom er det viktig at jeg har kunnskap om ulike tilnærmingsmåter 
til forebygging av sosiale problemer, og kunne drive forebyggende arbeid på ulike 
måter; blant annet gjennom arbeid med enkeltindivider og familier, og gruppearbeid 
(Fagplan 2000:23-24). Oppgaven avgrenses til å se på samtalegrupper som 
forebyggende tiltak i arbeid med barn som har opplevd samlivsbrudd, samt hvordan 
sosionomer kan bevisstgjøre foreldre på barnets kommunikasjonsmessige behov i 
samlivsbruddet. Når jeg skriver om samtalegrupper berører jeg sentrale elementer fra 
teori om grupper. Som en del av dette punktet presenterer jeg ”PIS-prosjektet” – et 
prosjekt som har vært ledende når det gjelder oppfølgingsgrupper for barn etter 
samlivsbrudd. PIS-prosjektet ble startet av Tordis Laabraaten, som gjennom sin jobb 
som helsesøster ved en barneskole opplevde at det var et stort behov for grupper hvor 
barna i denne situasjonen kunne dele sine erfaringer. På bakgrunn av dette startet hun 
samtalegrupper for barna ved skolen (Bærum Kommune 2009a). Det eksisterer 
liknende gruppetilbud, men jeg velger å avgrense meg til PIS-prosjektet fordi jeg 
mener det er et godt eksempel på et velfungerende tiltak. Formålet med å ha dette 
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perspektivet, er å se på virkningen av å være med i en gruppe. Av den grunn redegjør 
jeg for deler av resultatene fra PIS-prosjektets evaluering. En ytterligere avgrensning 
jeg har gjort er ikke å gå i detalj når det gjelder det metodiske opplegget til gruppene, 
fordi jeg mener at ved å få et helhetsbilde av gruppenes virkning får belyst 
problemstillingen min på en tilstrekkelig måte.  
 
En kan forstå barns situasjon ved samlivsbrudd på andre måter enn de jeg har 
anledning til å gå inn på i min oppgave. Det eksisterer også flere synspunkter og 
dimensjoner av forebyggende arbeid med barn som har opplevd samlivsbrudd, enn 
det jeg fokuserer på. Jeg har tillit til at jeg berører viktige momenter og vinklinger 
knyttet til problemstillingen min. 
 
1.3 Hva er samlivsbrudd? 
Begrepet samlivsbrudd vil være gjennomgående i oppgaven. Samlivsbrudd betyr 
”opphør av samliv” (Kunnskapsforlaget ANS 2012). Med samlivsbrudd i denne 
oppgaven mener jeg to foreldre som har barn sammen og har bodd sammen, og som 
velger å ikke bo sammen lenger.  Begrepet vil omfatte skilsmisse og separasjoner 
mellom ektefeller, og samlivsbrudd mellom samboere. Mange fagbøker benytter 
begrepet skilsmisse, og ved henvisning til denne litteraturen vil jeg benytte det samme 
begrepet. Dette finner jeg rimelig fordi faglitteraturen i stor grad omfatter barnas 
situasjon, og skiller lite mellom situasjonen til barna ut fra om foreldrene var gifte 
eller samboere. 
 
Øvrige begreper redegjør jeg for underveis i oppgaven. Dette fordi jeg syns det skaper 
en bedre flyt i teksten, og gjør at leseren får forståelse for begrepet i konteksten det er 
brukt. 
 
1.4 Forforståelse 
Min forforståelse vil være preget av mine personlig erfaringer. Min egen 
forståelseshorisont, basert på min historie og mine fordommer, vil prege oppgaven 
fordi den ikke går an å ”sette i parentes” (Thomassen 2006:87). Jeg tror at 
samlivsbrudd er vondt og vanskelig for alle involverte parter. Samlivsbrudd er etter 
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hvert blitt ”normalt” i vårt samfunn. Noen ganger har jeg inntrykk av at barnas 
situasjon blir underkommunisert, og at problematikken blir dempet. Jeg har selv 
erfaring fra å være ”skilsmissebarn”. Mine foreldre skilte seg da jeg var 14 år, og jeg 
har derfor verdifull erfaring knyttet til å oppleve samlivsbrudd som barn. Med denne 
erfaringen i bakhodet går jeg inn i oppgaveskrivingen med faglig og personlig 
nysgjerrighet og interesse for temaet. Når det gjelder min forforståelse om barn 
mellom 9 og 12 år, tror jeg at barna er i en fase hvor de utvikler selvstendige 
meninger og holdninger. Jeg tror at barna er opptatt av både lek og virkelighet, og at 
foreldrenes representerer en trygg base for barnet.  
 
1.5 Oppgavens oppbygning  
Jeg har valgt å presentere kunnskapsstatus, empiri og drøfting i en integrert form, 
fordi jeg mener det er med på å skape flyt og sammenheng i oppgaven, både i forhold 
til innhold og struktur. Det vil komme tydelig frem hva som er fagkunnskap, og hva 
som er mine egne refleksjoner og drøftinger. 
 
I oppgavens kapittel 1 presenterer jeg mitt valg av tema og problemstilling for 
oppgaven. Her viser jeg til problemstillingens sosialfaglige relevans og aktualitet. 
Videre redegjør jeg for hva samlivsbrudd er, samt min forforståelse. Kapittel 2 
omfatter oppgavens metode. Her går jeg kort inn på søkestrategi, for videre å 
redegjøre for kildekritikk og hovedkildene i oppgaven.  
 
I kapittel 3 tar jeg ser jeg på barnets situasjon i samlivsbruddet ut fra et 
utviklingspsykologisk perspektiv, her vil teorier innenfor utviklingspsykologien være 
sentralt i forståelsesgrunnlaget. Videre går nærmere inn på barnets umiddelbare 
reaksjon på samlivsbruddet, og faktorer som kan påvirke reaksjonen. Her vil mitt 
forståelsesgrunnlag være basert på forskning, og sentrale fagpersoners vurderinger. 
Tilslutt i kapittel 3 ser jeg på langtidseffekter av å oppleve samlivsbrudd, med fokus 
på faktorer som kan føre til risiko for negativ utvikling hos barnet, samt barnets 
mulighet til å utvikle mestringsstrategier. 
 
I oppgavens kapittel 4 legger jeg til grunn kunnskapen jeg har redegjort for i kapittel 
3, og ser på hvordan en som sosionom kan bidra til forebygging av negative 
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langtidseffekter av samlivsbruddet for barnet. Dette gjør jeg ved å først se 
samtalegrupper som forebyggende tiltak. Videre fokuserer jeg på foreldrenes 
kommunikasjon med barnet i samlivsbruddet. Jeg ser på kommunikasjonsteori, og 
hva erfarne fagfolk mener er viktig at foreldrene er bevisst på i samspillet med barnet 
i samlivsbruddprosessen. Her vil sosionomens rolle i arbeid med barn som har 
opplevd samlivsbrudd stå sentralt. 
 
Tilslutt vil jeg i kapittel 5 komme med noen avsluttende refleksjoner rundt de 
viktigste funnene jeg har gjort i arbeidet med oppgaven.  
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2 Anvendt metode  
Jeg har valgt å skrive oppgaven i form av et litteraturstudium. Oppgaven er basert på 
sekundærdata, som vil si data som er samlet inn av andre enn meg selv. Hensikten 
med denne måten å jobbe på er å få frem kunnskapsstatusen på mitt aktuelle felt 
(Jacobsen 2010:54).  
 
I min oppgave er store deler av litteraturen basert på empiri. Empiri er data om 
virkeligheten som både består av objektive ting, og subjektive oppfatninger. Empiri 
må være relevant og pålitelig (Jacobsen 2010:17, 20-21). På bakgrunn av dette vil jeg 
i dette metodekapittelet vurdere mine hovedkilder.  
 
Selv om jeg har satt meg godt inn flere fagpersoners kunnskap og erfaring om mitt 
tema, er jeg klar over at jeg ikke har dekket over alle relevante faglige refleksjoner. 
Jeg ser at en svakhet med litteraturstudium som metode er at empirien jeg benytter 
kan være samlet inn til delvis andre formål enn hva jeg har brukt den til i denne 
oppgaven. Det kan føre til at jeg tolker innholdet annerledes enn forfatterens 
opprinnelige intensjon. Dette er perspektivet har jeg i bakhodet under 
oppgaveskrivingen. 
  
2.1 Søkestrategi 
I første omgang benyttet jeg databasen BIBSYS til litteratursøk. Det er lurt å 
konsentrere søket om et hovedemne, da dette skaper en større oversikt (Dalland 
2007:67). Stikkord jeg brukte for å søke var ”Barn og skilsmisse” og ”Barn og 
samlivsbrudd”. Dette gav henholdsvis over 100 og 40 treff. Noen av de bøkene som 
kom opp som forslag hadde jeg blitt anbefalt, og dette var med på å avgjøre valget. 
 
Jeg har også vist til offentlige dokumenter i oppgaven. Her vil jeg trekke frem blant 
annet brosjyrer Barne- og Likestillingsdepartementet har gitt ut. Denne informasjonen 
fant jeg frem til ved å bruke regjeringen sin søkemotor, www.regjeringen.no, og 
søkeordene ”Barn og samlivsbrudd” som ga 331 treff.   
 
Ellers har jeg benyttet meg av Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine nettsider for å finne 
frem til relevant statistikk.  
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2.2 Kildekritikk 
Når det gjelder kildekritikk av litteraturen jeg har benyttet i oppgaven, har jeg noen 
refleksjoner jeg ønsker å redegjøre for. Kildekritikk innebærer å vurdere litteraturen 
en har benyttet (Dalland 2007:70).  
 
En del av litteraturen jeg har fordypet meg i er skrevet på tidlig 2000-tallet. Det vil si 
at det er rundt 10 år siden enkelte av bøkene er skrevet. Jeg har gjort en vurdering av 
litteraturens relevans og gyldighet, spesielt i forhold til noe av forskningen bøkene 
bygger på. Min vurdering er at bøkene omhandler temaer som fremdeles er aktuelle, 
og at for eksempel barns reaksjoner på foreldrenes samlivsbrudd nok ikke har endret 
seg drastisk de siste tiårene. Det eneste jeg kan tenke meg at kan ha forandret seg, er 
hvordan vi i dag ser på langtidseffektene av at barn opplever foreldrenes 
samlivsbrudd, eller i hvilken grad barna eventuelt blir fulgt opp i ettertid. I følge 
Moxnes (2001) kan en rette et kritisk blikk til forskning om skilsmissens virkning på 
barn, som er gjort før 1970-tallet. Hun hevder at forskning gjort før 70-tallet er 
dominert av samfunnets syn på skilsmisse som noe negativt og skadelig for barn. Hun 
sier videre at hun i større grad støtter seg til forskningen som er gjort i de senere 
årene, altså fra dags dato og 10-20 år tilbake i tid (Moxnes 2001:18-19). Jeg vurderer 
at forskningen jeg har brukt i oppgaven min er relevant for situasjonen slik den er i 
dag, selv om noe av forskningen er gjort på 1990-tallet. Dette begrunner jeg ut fra at 
faglitteratur fra senere 2000-tallet også refererer til forskningen fra 1990-tallet. 
 
Jeg ønsker å presisere at det ikke eksisterer statistikker når det gjelder antall brudd i 
samboerskap per år, og at jeg av den grunn bare har tall for antall skilsmisser per år i 
min oppgave (SSB 2003, Frønes 2007:74). 
 
2.3 Presentasjon og vurdering av hovedkilder 
Jeg ønsker å presentere noe av litteraturen jeg har brukt. Det er det viktig å 
tydeliggjøre hvilken litteratur en har valgt og hvorfor (Dalland 2007:64).  
 
Kirsti Ramfjord Haaland er spesialist i klinisk psykologi og familiepsykologi, og har 
blant annet skrevet boken  ”Barnet i skilsmissen – Et barneperspektiv på 
familieomforming” (2002). Boken har vært en viktig kilde til min oppgave, og berører 
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sentrale tema knyttet til problemstillingen, blant annet barns reaksjoner på foreldrenes 
samlivsbrudd. Målgruppen til boken er blant annet fagpersonell innen for helse- og 
sosialsektoren. Haalands bok har jeg fått anbefalt av fagpersoner som jobber med barn 
og samlivsbrudd i det daglige, noe som også var en avgjørende årsak til at jeg har 
tiltro til bokas troverdighet og relevans for min oppgave. 
 
En annen bok jeg har brukt er ”Skånsomme skilsmisser – med barnet i fokus” (2003), 
av professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Kari Moxnes. Moxnes har 
gitt ut en rekke bøker, og jeg valgte å bruke denne boken fordi den tar for seg hvilke 
negative effekter samlivsbrudd kan ha for barn, samt hvilke reaksjoner barna kan få. 
Moxnes er et kjent navn innenfor feltet barn og samlivsbrudd, og jeg har fått anbefalt 
hennes litteratur av lærere ved høgskolen. 
 
Jeg har også brukt en bok skrevet av Joanne Pedro-Carroll, som er klinisk psykolog, 
forsker og terapeut. Pedro-Carroll har en doktorgrad, og har over 25 års erfaring som 
seniorforsker ved universitetet i Rochester, USA. Hun har vunnet mange priser for sitt 
arbeid knyttet til barn og samlivsbrudd. Jeg finner blant annet det hun skriver om 
reslience og risko i boken ”Putting Children first. Proven parenting strategies for 
helping children thrive through divorce” (2010) relevant for min oppgave. Hun 
benytter forskning og faglige analyser som grunnlag for sine refleksjoner. Det gir meg 
tiltro til at stoffet er troverdig. Boken er skrevet på engelsk, og det jeg har brukt fra 
boka har jeg selv oversatt til norsk. Jeg mener boka skrevet med et lett akademisk 
språk, og jeg er trygg på at min forståelse av innholdet samsvarer med forfatterens 
opprinnelige intensjon.  
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3 Hva vet vi om barns reaksjoner på samlivsbrudd? 
I dette kapitlet tar jeg for meg en del av kunnskapen som finnes om barns reaksjoner 
på samlivsbrudd. Hvilke faktorer virker avgjørende for barnets reaksjon? Som et siste 
moment i dette kapitlet ser jeg på eventuelle langtidseffekter av samlivsbrudd.  
 
3.1 En utviklingspsykologisk forståelse av barn og samlivsbrudd 
”Kunnskap om barnets selvutvikling danner et grunnlag for å forstå og støtte barn og 
foreldrene deres i vanskelige situasjoner […]” (Winnicot 2003 i følge Ruud 2011:49). 
Utviklingen til barnet påvirker hvordan det forstår situasjonen det er i, og forståelsen 
av hva som blir sagt av de voksne (Ruud 2011:49). Jeg mener det er viktig at en 
sosionom har kunnskap om barnets normalutvikling for å kunne forstå hvordan barnet 
opplever og forstår foreldrenes samlivsbrudd, og videre kunne være til hjelp for 
barnet og familien. 
 
For å forstå normalutviklingen til et barn i 9-12-årsalderen, kan en se på 
utviklingspsykologiske teorier. Teorier om psykologisk utvikling forklares ofte i form 
av at utviklingen skjer i stadier. Hvert enkelt utviklingsstadium har særegne trekk og 
kjennetegn i forhold til barnets atferd og egenskaper. Alle barn går gjennom alle 
stadiene av utvikling, men hvor lang tid barnet bruker på hvert enkelt stadium i 
utviklingsprosessen vil variere. Noen barn kan stanse prosessen før den er fullført 
(Håkonsen 2003:98-99). Den sveitsiske biologen Jean Piaget har hatt stor innflytelse 
på hvordan en psykologisk forstår barns utvikling. Han deler utviklingen på kognitivt 
plan inn i ulike stadier. Kognitiv utvikling kan ses på som en tilpasningsprosess til 
omgivelsene rundt oss. Våre kognitive funksjoner sier noe om hvordan vi forholder 
oss til omgivelsene og hvordan vi mestrer situasjoner i dagliglivet (Håkonsen 
2003:110-111).  
 
Barn som er mellom 9 og 12 år befinner seg kognitivt sett i det Piaget omtaler som det 
konkretoperasjonelle stadium, som omfatter barn fra rundt 7 år til 12 år.  
Barn i dette stadiet utvikler stadig evnen til logisk og symbolsk tenkning. Et annet 
viktig kjennetegn ved dette stadiet er at barnet har gått fra en egosentrisk 
tankeprosess, kjennetegnet av barnets manglende evne til å oppfatte situasjoner ut fra 
andres perspektiv, til å ha evnen til å se komplekse årsakssammenhenger. Barnet kan 
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overføre kunnskap fra en sitasjon til en annen (Dalland Evans 1997:346, Håkonsen 
2003:112).  
 
I lys av denne kunnskapen kan jeg forstå at barn som utviklingsmessig er i det 
konkretoperasjonelle stadiet når foreldrene skiller seg, forstår mer av situasjonen enn 
barn som er på tidligere stadier utviklingsmessig. I mine øyne kan samlivsbrudd ses 
på som en kompleks prosess som innebærer mange ulike årsaksforklaringer, og 
virkninger, alt fra det økonomiske til det rent relasjonelle i familien. Hvordan gir 
barnets evne til å forstå mer av komplekse årsakssammenhenger seg utslag i 
samlivsbruddsituasjonen? Haaland (2002) svarer på dette, og skriver at barn som 
opplever samlivsbrudd i denne aldersgruppen, vil gjøre egne vurderinger i forhold til 
forståelse av bruddet, samt at de ofte ønsker å ”ordne opp” i konflikter. Hun forklarer 
videre at barn i denne alderen kalles skolebarn, og at de ofte blir omtalt som 
”realistene”.  Kognitivt sett er barna forbi stadiet hvor virkelighet og fantasi fløt 
sammen. Aldersgruppen er kjennetegnet av rettferdighetssans og orden (Haaland 
2002:111-112).  
 
At barna i 9-12-årsalderen er opptatt av rettferdighet og orden gir meg et viktig 
grunnlag for å kunne forstå hvorfor barna ofte ønsker å ordne opp i konfliktene. En 
måte å forstå barnet på, er at barnets ønske om å ordne opp i konflikter kan være et 
uttrykk for et ønske om å skape rettferdighet og orden, fordi konflikt og krangling 
mellom foreldrene oppfattes som noe urettferdig. 
 
Sosialt sett er barna i denne alderen opptatt av hjemmesituasjonen skal være i ro, fordi 
de generelt beveger seg mer og mer bort fra hjemmet som base, og ut til venner 
(Haaland 2002:111-113). Ut fra dette kan jeg forstå at barnet normalt ønsker å bevege 
seg ut fra hjemmet for å være sosial med venner og skolekamerater, og det ligger en 
viss trygghet knyttet å leve ut det sosiale livet fordi foreldrene er tilgjengelig hjemme. 
Sett i forhold til barn som opplever samlivsbrudd, kan jeg forstå at hjemmeforholdene 
ikke nødvendigvis representerer denne trygge basen. En annen måte å se dette på, er 
at barnet kanskje velger å være hjemme for å forsøke å opp i konfliktene, fremfor å 
være ute med venner. 
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Hvordan påvirkes barnet utviklingsmessig av hendelser og opplevelser det møter i det 
konkretoperasjonelle stadiet? I følge Dalland Evans (1997:346) skjer de viktigste 
forandringene for barn i denne alderen kognitivt. Grunnlaget for arbeidsglede og 
arbeidskompetanse blir dannet i denne perioden. Videre skriver Dalland Evans at 
undersøkelser viser at det som skjer med barnet i denne tiden i stor grad påvirker 
hvordan barnet vil ha det senere – både når det gjelder nære sosiale relasjoner og 
personlighet. Dette omfatter både virkninger for pubertet, og voksen alder. 
 
Gjennom dette kan jeg forstå at dersom et barn opplever foreldrenes samlivsbrudd i 
det konkretoperasjonelle stadiet av sin utvikling, vil det kunne prege barnets 
personlighet og sosiale relasjoner til andre mennesker senere i livet. På den ene siden 
kan kanskje barnet, dersom det er vitne til foreldrenes kontinuerlige konflikt, utvikle 
seg til å bli konfliktsky? Kanskje dette igjen kan prege barnets sosiale relasjoner til 
andre mennesker, ved at det unngår situasjoner hvor det kan oppstå konflikter? På den 
andre siden kan kanskje barnet ved å leve i en konfliktsone, tilegne seg evner knyttet 
til å ordne opp i konflikter, og at dette kan være et positivt for fremtidige sosiale 
relasjoner? Når det er sagt; Der er det jo langt fra alle samlivsbrudd som innebærer 
konflikt og krangling. Kanskje vil et barn som erfarer at foreldrene bryr seg om 
hverandre og barnet i samlivsbruddprosessen, lære om viktigheten av å ta vare på 
andre i vanskelige perioder, og at familien kan fortsette å være en familie – bare på en 
ny måte? 
 
En kan også se det i et litt større perspektiv – og spørre seg om et barn som i det 
konkretoperasjonelle stadiet får en negativ opplevelse av foreldrenes samlivsbrudd, 
vil kunne preges personlighetsmessig og relasjonelt på lang sikt? Dette vil jeg komme 
nærmere inn på senere, i oppgavens kapittel 3.4. 
 
3.2 Barnets umiddelbare reaksjon på samlivsbruddet 
For å kunne forstå hvordan barnet reagerer, finner jeg det nødvendig å se på 
forskningen gjort om barns reaksjoner på samlivsbrudd. 
 
På 1990-tallet ble det gjennomført en undersøkelse i Trøndelag kalt ”Familier ved 
samlivsbrudd” som blant annet omhandlet barns umiddelbare reaksjoner ved 
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samlivsbrudd. Undersøkelsen, som ble initiert av forskere ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU), baserer seg på spørreskjemamateriale og 
intervjudata fra 114 foreldre og 96 barn. Svardataene viser at mer enn halvparten av 
barna reagerte med tristhet, sinne og angst. Det kom også frem at en fjerdedel av 
barna opplevde en lettelse over at foreldrene skulle skille seg. Ytterligere en fjerdedel 
av barna viste i følge svardataene ingen reaksjon (Moxnes 2001:20).  
 
Haaland (2002:56) sier at barnet uavhengig av om det er forberedt på en skilsmisse 
eller ikke, ofte reagerer med sjokk og fortvilelse når det blir fortalt at skilsmissen er et 
faktum. Psykolog og forsker Ingunn Størksen har oppsummert en rekke forskning om 
barn og samlivsbrudd, og på bakgrunn av dette skapt et oversiktsbilde i form av et 
doktorgradsprosjekt. I følge Størksen vil det viktigste symptomet på at barna strever 
kort tid etter samlivsbruddet, være deres atferd på skolen. Noen barn oppfører seg 
utagerende og aggressive, men under kan det ligge tristhet og frustrasjon (Størksen 
ifølge Helskog og Lærum 2007:67).  
 
Gjennom dette kan jeg forstå at skolen er en viktig arena å ta utgangspunkt i for å 
forstå hvordan barnet har det umiddelbart etter samlivsbruddet. Hva er denne 
utageringen egentlig et uttrykk for? Størksen svarer på dette, og sier at utageringen 
kan være et uttrykk for noe barnet har lært hjemme, i form av å være vitne til konflikt 
og krangling hos foreldrene. Hun trekker også frem at jenter ofte trekker seg tilbake, 
og ofte gråter fremfor å være sint. Disse jentene blir ofte ikke lagt merke til (Størksen 
ifølge Helskog og Lærum 2007:67). Ut fra dette forstår jeg at når et barn utagerer på 
skolen, kan dette være ytre uttrykk for at barnet opplever foreldrenes samlivsbrudd 
som vanskelig eller trist. Et moment jeg finner veldig viktig er at barn i 9-12-
årsalderen tilbringer mye av sin tid på skolen, og viktigheten av å være klar over disse 
skjulte reaksjonene blir desto viktigere for å kunne hjelpe barnet. Ved å være klar 
over at barnet går gjennom en vanskelig periode på hjemmebane, kan kanskje ansatte 
ved skolen kunne knytte utageringen til barnets reaksjoner på samlivsbruddet, fremfor 
å ikke vite hvorfor barnet blir for eksempel sinna eller aggressiv.  
 
Psykolog Gry Stålsett sier i boken til Helskog og Lærum (2007) at barnet umiddelbart 
etter bruddet kan oppleves oppmerksomhetskrevende. Det kan også ha problemer 
knyttet til søvn og fordøyelse, og følelsesmønsteret kan være i utakt. Stålsett snakker 
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også om barns sorgreaksjoner, og forteller at det i en familie ofte ikke er rom til flere 
sørgende. Barnas sorgreaksjon kan derfor komme på et annet tidspunkt enn 
foreldrenes. Barna venter med å sørge til det er rom for det, og kan få sin sorgreaksjon 
på ulike måter, og i ulikt tidsperspektiv etter samlivsbruddet. Det kan ta mange år, og 
noen barn får ikke sorgreaksjonene sine før de selv har blitt unge voksne (Stålsett 
ifølge Helskog og Lærum 2007:35-41).  
 
Jeg finner det Stålsett sier om sorgreaksjoner svært interessant. At barn evner å gi 
plass til familiens andre sørgende, i en situasjon som dette, finner jeg både 
bekymringsverdig, og litt underlig. Utsetter barnet sin sorgreaksjon bevisst eller 
ubevisst? Og hva skjer når sorgreaksjonen først kommer, og de andre i familien er 
kommet videre i sin reaksjon? I mine øyne vil det kanskje ikke være selvsagt at 
barnets foreldre forstår at reaksjonene til barnet skyldes samlivsbruddet, dersom 
reaksjonene kommer for eksempel to år etter samlivsbruddet. Ved at en som sosionom 
er bevisst på dette, kan en kanskje kunne forberede foreldrene på at barnets reaksjoner 
vil kunne strekke seg over tid? 
 
Skilsmisse kan fra et barns øyne ses på som en svært egoistisk handling, og synet på 
foreldrene, og da spesielt den av foreldrene som tok initiativ til skilsmissen, vil kunne 
endre seg, ved at barnet viser sinne og forakt, og trekker seg unna (Moxnes 2003:20). 
Dette ser jeg også i sammenheng med, og kanskje som et uttrykk for, den sterke 
rettferdighetssansen som kjennetegner barn i det konkretoperasjonelle stadiet, som jeg 
var inne på i kapittel 3.1. 
 
Barn i 9-12-årsalderen vil ofte være opptatt av blant annet fremtiden, og hva som 
konkret vil skje i forhold til bosted, samvær med foreldrene og hva venner vil si om 
situasjonen (Styve 2005:48). Som jeg har vært inne på tidligere, i kapittel 3.1, er 
barna i det konkretoperasjonelle stadiet av sin utvikling opptatt av venner og det 
sosiale. I tillegg vil mange barn i denne alderen skjule reaksjonene sine. Haaland 
(2002) utdyper dette, og skriver at de umiddelbare reaksjonene hos et barn i 9-12-
årsalderen ofte er vanskelig å knytte direkte til skilsmissen, fordi deres reaksjoner ofte 
kommer til uttrykk ved for eksempel konflikter med læreren, barn på samme alder 
eller andre mennesker barna omgås med. De kan få ut frustrasjonen ved å si at 
vennene er teite, mens følelsene som ligger under kan være knyttet til samlivsbruddet. 
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Barna kompenserer på denne måten sårbarheten de føler, ved å late som at 
skilsmissen ikke angår dem (Haaland 2002:114). 
 
Haaland skriver videre at noen barn i denne aldersgruppen kan reagere ved å ”gi 
faen”, og heller rette oppmerksomheten sin mot dataspill og vennegjengen. Hvordan 
barna reagerer avhenger av hvilke posisjon de har i forhold til foreldrene. Et barn kan 
identifisere seg med for eksempel far, og ser da på fars reaksjoner i det umiddelbare 
stadiet. Dersom far reagerer ved å være aggressiv, kan dette ha innflytelse på hvordan 
barnet selv reagerer. Det samme hvis et barn identifiserer seg mest med mor, som 
takler skilsmissen ved å snakke om problemene, og komme frem til en enighet. Da 
kan barnet tre inn i en såkalt meklerrolle. Ofte kan barna ta på seg oppgaver som er 
større og mer omfattende enn de egentlig orker, for eksempel å være foreldrenes 
psykiske støttespiller. Av psykosomatiske reaksjoner nevner Haaland at barnet kan 
oppleve å ha vondt i magen, og at dette kan være en uttrykksform for andre 
underliggende plager (Haaland 2002:114-115). Gjennom dette ser jeg at å forstå barns 
umiddelbare reaksjoner ikke er en enkel oppgave for verken barnets foreldre eller 
andre voksenpersoner rundt barnet, for eksempel lærere. Å ha kunnskap om barns 
situasjon ved samlivsbrudd vil kanskje bidra til å kjenne igjen reaksjonene, og knytte 
de til eventuelle utfordringer barnet står overfor. 
 
3.3 Faktorer som påvirker barnets reaksjon på samlivsbruddet 
Sett i lys av kunnskapen om barns umiddelbare reaksjon ved foreldrenes 
samlivsbrudd, er det spennende å se på hvilke eventuelle faktorer som er med å 
påvirke barnets situasjon ved samlivsbrudd. Kan en finne slike kjennetegnende 
faktorer selv om hvert enkelt barns opplevelse er individuell? 
 
Haaland (2002) har sammenfattet noe av forskningen gjort om barn og samlivsbrudd.  
Den ene analysen hun bygger sin sammenfatning på er utført av Thuen  (2001), og 
heter ”Barn og skilsmisser – en gjennomgang av forskning på feltet”. Den andre 
forskningen Haaland viser til er gjort under ledelse av Moxnes (2001). Forskningen 
viser ifølge Haaland at det er sammenheng mellom antall forandringer barna må 
tilpasse seg, og deres reaksjoner på skilsmissen (Haaland 2002:30-33). Hun skriver at 
økonomi fremheves som faktor for antall forandringer barna må gjennom. Dette gir 
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seg utslag i form av at foreldrene kan bli deprimert av forverret økonomisk situasjon 
etter samlivsbruddet. For å kompensere for den dårlige økonomien, må ofte 
omsorgsforelderen jobbe mer, og blir derfor mer utilgjengelig for barnet. Dårlig 
økonomi merkes også av barnet, i form av begrensede muligheter til å være med på 
aktiviteter blant sine jevnaldrende (Haaland 2002:30-33). 
 
En rekke fagpersoner mener at en kan peke på noen kjennetegnende faktorer ved 
barnas situasjon ved samlivsbrudd. Faktorene som blir trukket frem som avgjørende 
for barnets reaksjon på samlivsbruddet er blant annet alderen og utviklingsnivået til 
barnet, som igjen er avgjørende for barnets forståelse av hva et samlivsbrudd er. 
Andre faktorer som spiller inn på barnas reaksjon, er barnets forhold til foreldrene før 
og etter samlivsbruddet, konfliktnivået i familien i samlivsbruddprosessen, og 
hvordan foreldrene kommuniserer og samarbeider med hverandre og barnet (Moxnes 
2001, Haaland 2002, Moxnes 2003, With 2004, Styve 2005, Pedro-Carroll 2010 og 
Ruud 2011). Gjennom dette ser jeg at det er stor enighet i fagmiljøet når det kommer 
til kjennetegnende faktorer som virker avgjørende for barnets reaksjoner.  
 
3.4 Negative langtidseffekter av å oppleve samlivsbrudd som barn 
Et spørsmål som ofte kommer opp er om det er forskjell på barn med skilte foreldre, 
sammenlignet med barn som har vokst opp med begge foreldrene i samme bolig, når 
det kommer til risiko for psykiske problemer, atferdsvansker og mulighet til å knytte 
seg til andre mennesker senere i livet (Moxnes 2003:52-53). Hva viser forskning i 
forhold til dette? 
 
Moxnes (2003) viser til internasjonal forskning som peker på at det er forskjell på 
barn som har opplevd samlivsbrudd, og andre barn. Forskjellene gir seg uttrykk i at 
barna som har opplevd samlivsbrudd gjør det gjennomsnittlig dårligere i forhold til 
oppvekstvilkår og fremtidsmuligheter, sammenlignet med barna som har vokst opp 
med begge foreldrene i samme hus. Det finnes undersøkelser som viser forskjeller 
knyttet til fysiske og psykiske problemer, da i form av lav selvfølelse, ulykkelighet og 
depresjon senere i livet. Hun stiller seg kritisk til forskningsresultatene, som i følge 
henne nesten alltid fremhever negative faktorer ved å være skilsmissebarn versus å 
vokse opp i en kjernefamilie. Dette begrunner hun med at en ikke kan knytte avvikene 
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direkte til å ha opplevd samlivsbrudd som årsaksforklaring (Moxnes 2003:53-54). 
Moxnes poengterer videre at det går bra med de fleste skilsmissebarn, og sier 
følgende:   
 
Sist, men ikke minst, i de fleste tilfellene hvor det er funnet gjennomsnittlige 
forskjeller mellom barn som levde i kjernefamilie i hele oppveksten, og barn 
som ikke gjorde det, så er forskjellen i de fleste tilfeller små (Moxnes 
2003:55). 
 
Professor i psykologi, Reidar Ommundsen (2006), belyser i mine øyne 
forskningsstatus på feltet med en annen vinkling enn Moxnes (2003). I artikkelen 
”Skilsmissebarn i skandinavia” skriver Ommundsen (2006:502-503) at en rekke 
undersøkelser viser at det er fire typer negative langtidseffekter for barn etter 
skilsmisse; 
 Økt forekomst av psykiske lidelser 
 Lavere utdannelse 
 Økt forekomst av kroppslige lidelser 
 Flere skilsmisser i egne parforhold senere 
 
Ommundsen skriver at disse fire langtidseffektene baserer seg på undersøkelser fra 
USA. Forskere har gjennom å fremsette to hypoteser forsøkt å forklare de overnevnte 
negative effektene. Professoren skriver følgende om de to hypotesenes innhold: 
 
Den ene går ut på at de skyldes psykologiske faktorer, for eksempel tap av 
kontakt med en av foreldrene og konflikten mellom to voksne som barna er 
glad i. Den andre hypotesen er at de negative virkningene av skilsmissen 
snarere skyldes økonomiske forhold (Ommundsen 2006:502-503). 
 
I den økonomiske hypotesen forklarer forskerne at mangel på penger kan være mulig 
årsak til blant annet lavere utdannelse (Ommundsen 2006:43). Med andre ord kan vi 
forstå at de negative effektene for barn som opplever samlivsbrudd, kan forklares ut 
fra ulike hypoteser om årsakssammenhenger. Hvordan kan disse hypotesene fra 
amerikansk forskning gi oss svar på hvilke negative effekter samlivsbrudd har for 
norske barn? 
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Ommundsen skriver at to norske forskergrupper har testet ut de amerikanske 
hypotesene på norske skilsmissebarn. Sett i forhold til at Norge generelt sett har bedre 
økonomiske og materielle levekår enn USA, var et forventet resultat at den 
økonomiske hypotesen skulle slå ut annerledes her i landet. Det gjorde den imidlertid 
ikke. Økonomi viser seg å være mindre avgjørende for de negative effektene av 
samlivsbrudd for barn, enn de psykologiske faktorene. Det viser seg at det er de 
følelsesmessige belastningene som er utslagsgivende for de negative effektene, og 
disse belastningene skyldes blant annet konflikter mellom foreldrene. Videre peker 
professor Ommundsen på at det ikke nødvendigvis er skilsmissen i seg selv som 
utløser de negative effektene, men at tiden forut for skilsmissen kan være like 
skadelig for barna (Ommundsen 2006:502-504). 
 
Det kan virke som om Moxnes (2003:55) demper fokuset på de negative effektene av 
å oppleve samlivsbrudd, ved å si at det i de fleste tilfeller går bra med skilsmissebarn. 
Hva med tilfellene hvor det ikke går bra? Jeg mener det er viktig at vi i et samfunn 
hvor ”det går bra med de fleste” skilsmissebarn, likevel har en sosialpolitikk som ikke 
”lukker øynene” for barna det ikke går bra med. 
 
Videre mener jeg det er viktig å forsøke og forstå hvorfor det er forskjell på barn som 
har opplevd samlivsbrudd og andre barn, og hva dette skyldes. Der syns jeg 
Ommundsen (2006) i hans gjennomgang av forskningsstatus favner et bredere spekter 
av forklaringer på de negative effektene. Når det i 2010 var om lag 23 000 barn 
gjennomgikk foreldrene samlivsbrudd (SSB 2011 ifølge Ruud 2011:156), mener jeg 
det er svært viktig se alvorlig på risikoen for eventuelle negative langtidseffekter, og 
ikke bagatellisere omfanget. 
 
Med grunnlag i den presenterte forskningen, mener jeg man kan slå fast at det 
foreligger en viss risiko for negative langtidseffekter for barn som har opplevd 
samlivsbrudd. Med andre ord kan en tenke at ”alle” barn som opplever samlivsbrudd 
er i risikosonen for å utvikle problemer på lang sikt. Jeg syns det er spennende å se 
nærmere på hvilke individuelle og familiære faktorer som virker avgjørende for om 
barnet klarer seg bra på lang sikt, eller om det utvikler negative langtidsproblemer. 
Dette skriver den amerikanske psykologen og forskeren Pedro-Carroll om. Hun 
karakteriserer samlivsbrudd som en vanskelig periode i livet, og viser til studier om 
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faktorer som kan øke risikoen for barnets utvikling av problemer på lang sikt (Pedro-
Carroll 2010:55). 
 
Individuelle risikofaktorer innebærer blant annet om barnet har hatt 
tilpasningsvansker før samlivsbruddet, om barnet har følelse av skyld, og om barnet 
har fryktet for å bli forlatt. Pedro-Carroll nevner også at dersom barnet mangler 
mestringsstrategier, og om barnet kommer imellom foreldrene i en konflikt, kan dette 
være faktorer som kan tilsi risiko for utvikling av problemer. Av risikofaktorer knyttet 
til det familiære trekker hun frem foreldrenes mentale helse, kaotisk og ustabile 
hjemmeforhold, og økonomiske vanskeligheter (Pedro-Carroll 2010:56).  
 
I lys av denne kunnskapen ser jeg at de faktorene som virker avgjørende for om 
samlivsbruddet fører til negative langtidseffekter, i stor grad korrelerer med faktorene 
som spiller inn på barnets umiddelbare reaksjon, jfr. oppgavens kapittel 3.3. En måte 
jeg kan forstå dette på, er at det barnet opplever i den umiddelbare fasen etter 
samlivsbruddet av blant annet ustabile hjemmeforhold og konflikter, spiller stor rolle 
for hvordan barnet får det senere i livet. 
 
Som Moxnes (2003:55) hevder, klarer de fleste barna seg bra. Hvordan kan dette 
forklares? Hvordan kan et barn mestre en samlivsbruddssituasjon? Det skal jeg se på i 
neste delkapittel. 
 
3.5 Barnets mulighet for å utvikle resilience 
Resilience er et begrep som er brukt innenfor psykologien for å forklare evnen til å 
komme styrket ut av betydelige utfordringer til tross for store belastninger (Ruud 
2011:80). Psykologspesialist Lisbeth F. Brudal knytter resilience til barnas mulighet 
for å kunne tåle endringer og tilpasse seg nye situasjoner. Gjennom å se på ulike 
definisjoner av begrepet, kommer Brudal frem til at evnen til å møte motgang og 
forandring kan føre til muligheter for å tåle endringer livet ellers har å by på. Hvordan 
man takler forandringer og utfordringer kan være avgjørende for hvordan utfallet av 
situasjonen blir (2006:164-166). Pedro-Carroll utdyper dette ved si at barnet har 
mulighet til å komme tilbake til tilnærmet normalsituasjon etter betydelige 
utfordringer. Faktorer som er viktig for at barna skal utvikle motstandskraft, og 
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dermed muligheten for å komme tilbake til normalsituasjon, er foreldrenes 
foreldreferdigheter, støttende relasjoner og omsorg fra ansvarlige voksenpersoner 
(2010:55).  
 
Hvis en ser på samlivsbrudd som en betydelig utfordring i et barns liv, kan en 
gjennom kunnskapen om resilience forstå at barnet kan komme styrket ut av 
samlivsbruddprosessen. I tillegg kan barnet bli bedre rustet til å mestre andre 
utfordrende hendelser senere i livet. Med andre ord viser kunnskapen om resilience at 
det ikke er gitt at et barn som har det vanskelig umiddelbart etter samlivsbruddet, 
utvikler risiko for negative langtidseffekter. Hva er avgjørende for at barnet skal 
utvikle resilience? Pedro-Carroll forklarer dersom barnet viser evne til å takle sine 
egne følelser, viser empati, forståelse av hva som går an å løse, og hva som ikke går 
an å løse, forståelse av at det (barnet) ikke er skyld i samlivsbruddet, 
problemløsningsferdigheter, og evne til å søke hjelp når det trenger det, vil dette være 
viktige individuelle faktorer som kan bidra til resilience. Av familiære faktorer er 
foreldre som beskytter barna fra konflikt, foreldre som har det bra mentalt sett, godt 
samarbeid mellom foreldre, sunt forhold mellom barn og begge foreldrene og god 
kvalitet på foreldrerollen, viktig (Pedro-Carroll 2010:56). Gjennom dette forstår jeg at 
det ligger individuelle og familiære faktorer til grunn for at barnet kan utvikle 
resilience etter å ha opplevd samlivsbrudd, og at det vil være store individuelle 
forskjeller på barna.  
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4 Forebygging av samlivsbruddets negative langtidseffekter 
I kapittel 3 tok jeg for meg barns reaksjoner på foreldrenes samlivsbrudd, og hvilke 
faktorer som spiller inn på reaksjonene. I tillegg så jeg på hva forskningen viser i 
forhold til barnets situasjon i et langtidsperspektiv. På hvilken måte kan en som 
sosionom ved et familievernkontor bruke denne kunnskapen til å forebygge negative 
langtidseffekter for barnet? Det er dette jeg ønsker å berøre i dette kapitlet. 
 
”Hvis man skal trekke noe positivt ut av denne kunnskapen, må det være at hvis man 
vet om en risikofaktor, kan man jobbe mer for å gjøre noe med den” (Størksen i 
samtale med Helskog og Thuen 2007:71). Kunnskapen Størksen refererer til, dreier 
seg om forskning gjort angående barns opplevelse av foreldrenes samlivsbrudd. 
Størksen tydeliggjør viktigheten av å bruke kunnskapen fra forskning til å forebygge 
risikofaktorer (Helskog og Thuen 2007:71). 
 
Frønes sier at selv om barna opplever skilsmissen svært problematisk i en periode, 
kan foreldrene ved god håndtering av situasjonen forhindre negative konsekvenser 
(2007:76). Ruud utdyper dette og sier at barnets belastninger kan begrenses dersom 
kommunikasjonen mellom foreldrene fungerer, og at konfliktnivået i familien 
reduseres. Hun skriver videre at barnet trenger hjelp til å forstå det som skjer (Ruud 
2011:158). Som jeg var inne på i kapittel 3.5.1, avhenger barnets mulighet for å 
utvikle resilience blant annet av foreldreferdigheter, støttende relasjoner og omsorg 
fra ansvarlige voksenpersoner (Pedro-Carroll 2010:55).  
 
Med bakgrunn i at barn trenger støttende relasjoner i tiden etter samlivsbruddet, vil 
jeg se på gruppearbeid som forebyggende tiltak. Deretter vil jeg med utgangspunkt i 
kunnskap om hvor viktig det er med god kommunikasjon i familien, se nærmere på 
hvordan sosionomen kan bidra til bedre kommunikasjonen mellom foreldrene og 
barnet. 
 
4.1 Grupper for barn som har opplevd samlivsbrudd 
Lawrence Shulman skriver om hvordan sosionomer kan bruke grupper som en 
tilnærming til forebygging av sosiale problemer. Han skriver at å være med i en 
samtalegruppe kan skape en ”alle i samme båt”- opplevelse. Dette beskrives som en 
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følelse av å være i samme situasjon som de andre gruppemedlemmene, og oppdage at 
de andre i gruppen har liknende problemer, følelser og erfaringer. Shulman skriver 
videre at å dele informasjon, snakke om vanskelige tema og oppleve støtte og 
gjenkjennelse hos de andre gruppemedlemmene, kan resultere i at enkeltpersonene 
sammen kommer styrket ut av gruppeprosessen. Shulman tydeliggjør at en 
gruppeleder fungerer som en veiviser for medlemmene i arbeidet med å utveksle 
gjensidig hjelp (Shulman 2006:kap 1).  
 
 
Enkelte barnehager, skoler og familievernkontor i Norge har satt i gang forebyggende 
tiltak rettet mot barn som er i en samlivsbruddsituasjon. Et av foregangsprosjektene 
på dette feltet har vært PIS–prosjektet. PIS er en forkortelse for ”Plan for 
implementering av skilsmissegrupper i skolen” (Bærum Kommune 2009a). I løpet av 
årene PIS-prosjektet har eksistert, har veiledningspakken de tilbyr for barneskolen 
blitt kjøpt av et titalls norske kommuner (Bærum Kommune 2009a). 
 
I 2009 ble prosjektet evaluert ved bruk av evalueringsskjemaer fra elever, foreldre, 
lærere og gruppeledere. I tillegg ble det gjennomført undersøkelser blant barna før 
gruppearbeidet og 2 år etter (Bærum Kommune 2009b:5, 32). Prosjektgruppen skriver 
at generelle og overordnede mål for prosjektet har vært å ”redusere utvikling av 
psykosomatiske symptomer, gi økt konsentrasjon og trivsel på skolen, samt gjøre 
elevene mindre utsatt for rus og kriminalitet, områder hvor vi vet at skilsmissebarna 
er overrepresentert” (Bærum Kommune 2009b:50). Evalueringen av prosjektet er 
gjennomgående lovende: 
 
 
Elevene er blitt mer åpne, fått større sosialt nettverk, større selvtillit, grubler 
mindre, er mindre i konflikt og ser at de kan hjelpe andre i samme situasjon. 
Fra barneskoleelevene blir det rapportert bedre konsentrasjon og trivsel på 
skolen […] (Bærum Kommune 2009b:5).  
 
 
Barna selv svarer at de føler seg lyttet til og hørt, og over 30% av de 128 spurte barna 
svarer at det har vært bra å være med i gruppa fordi de har fått snakke. 69% svarer at 
det er lettere å snakke med foreldre og venner om vanskelige ting (Bærum Kommune 
2009b:51-60).  
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Gjennom evalueringsresultatene ser jeg at store deler av barna har fått noe positivt ut 
av å være med i en samtalegruppe. Som jeg nevnte i kapittel 3.2 om barns 
umiddelbare reaksjoner på samlivsbrudd, vil et symptom på at barnet har det 
vanskelig, være deres endrede atferd på skolen (Størksen ifølge Helskog og Lærum 
2007:67). Jeg mener det er svært positivt at gruppene holdes på skolen hvor barna er 
elever.  
 
Ut fra Shulmans (2006) teoretiske grunnlag kan jeg forstå at det å dele opplevelser i 
en gruppe i seg selv kan virke styrkende for barnets mestring av en vanskelig 
situasjon, ved at de identifiserer seg med andre i liknende situasjon. Kanskje vil det å 
vite at det er andre i samme klasse og på samme skole som ”er i samme båt”, gjøre at 
barnet i stedet for å utagere, får satt ord på tankene og følelsene sine? Et ytterligere 
moment jeg finner spennende i forhold til PIS-gruppene, er at det fremstår som et 
lavterskeltilbud. Å ha et lavterskeltilbud på barnas egen arena, drevet av tydelige 
voksne barna kjenner til fra før, mener jeg er positivt, både fordi barna får delt sine 
opplevelser, og fordi det kan skape en økt bevissthet for at barn i denne situasjonen 
ikke alltid har det like greit. Kanskje vil læreren til en elev som deltar i en gruppe, 
være mer oppmerksom på barnets atferd, og lettere kunne knytte atferden til 
underliggende problemer? 
 
Når det gjelder foreldrenes holdning til tilbudet, viser evalueringsresultatene at et 
klart flertall av foreldrene gir positive tilbakemeldinger i forhold til deres barns 
deltakelse i PIS-gruppen. Flere av foreldrene oppgir at grunnen til at de er positive til 
tilbudet er fordi barnet ikke har måttet være alene om sin opplevelse (Bærum 
Kommune 2009b:51-60). 
 
Jeg mener det er viktig at sosionomer er bevisst på tilgjengelige ressurser også utenfor 
sitt eget arbeidsfelt. Som sosionom ved et familievernkontor ville jeg derfor undersøkt 
om det eksisterer slike samtalegrupper på skoler i barnets nærområde, eller eventuelt 
andre liknende tilbud. Videre ville jeg informert foreldre jeg møter på 
familievernkontoret om eventuelt tilgjengelige gruppetilbud, samt bevisstgjøre 
foreldrene på gruppearbeids positive virkning for barnets situasjon. 
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4.2 Betydningen av god kommunikasjon mellom foreldrene og barnet 
Begrepet kommunikasjon betyr blant annet ”å gjøre noe felles”, eller å ”ha 
forbindelse med” (Eide og Eide 2008:17). Shulman (2003) sier at menneskelig 
kommunikasjon kan ses på som en sirkulær prosess. Han forklarer at sirkelen 
begynner med at en avsender har et budskap å formidle. Avsenderen sender budskapet 
til en mottaker som oppfatter budskapet, og som igjen gir en tilbakemelding til 
avsenderen, i form av tale, skrift, berøring eller gjennom eksempelvis ikke-verbale 
virkemidler, som ansiktsuttrykk eller kroppsspråk (Shulman 2003:78). I 
kommunikasjon med barn er kvaliteten på interaksjonen spesielt viktig, fordi den er 
med på å skape trygghet og beskyttelse for barnet (Øvreeide 2009:67).  
 
Gjennom Shulmans (2003) sirkulære prosess kan jeg forstå at det stilles store krav til 
hvordan foreldrene mottar barnets budskap, og tolker dette. With (2004) sier at barn 
ofte har andre uttrykksformer enn voksne, og at de kan uttrykke seg via blant annet 
lek, kreativ utfoldelse og utkledning. Foreldre bør være klar over barnas ulike former 
for uttrykk, fordi barnets følelser ikke alltid kommer like lett til uttrykk gjennom ord 
(With 2004:24-25). 
 
Som sosionom ved et familievernkontor, ville jeg fokusert på å forklare den sirkulære 
kommunikasjonsprosessen til foreldrene, og skape en bevissthet rundt barnets 
forskjellige uttrykksformer. Jeg ville også forklart at god kommunikasjon med barnet 
i samlivsbruddet er viktig, fordi barnet ønsker å føle seg trygg og lyttet til. Videre 
ville sagt at god kommunikasjon i et langtidsperspektiv vil kunne føre til at barnet 
unngår risiko for negativ utvikling. 
 
Haaland (2002) skriver at all samhandling foregår i en kontekst, og at det er viktig å 
være klar over dette i situasjoner hvor foreldre i en samlivsbruddprosess skal snakke 
med barnet. I en slik situasjon vil ofte barna oppleve at foreldrene styrer samtalen ut 
fra deres primisser. Dette eksemplifiserer Haaland med å si at det vil være forskjell på 
hvor fritt barnet snakker med venner, sammenlignet med foreldrene, fordi barnet i 
samtale med foreldrene ofte må ”velge side”. Med vennene vil det ikke være slike 
krav om valg i forhold til foreldrene være tilstede. Foreldre ønsker også kanskje å 
skåne barna, og informasjonen blir da preget av å være sparsom og oppstykket. 
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Videre påpeker Haaland viktigheten av å være klar over maktposisjonen foreldre har 
overfor barna, og trekker frem en illustrasjon fra hennes praksis hvor enkelte foreldre 
har brukt utsagn fra barna til deres fordel, uten at barna har villet. Haaland nevner et 
ytterligere moment foreldrene bør være klar over, og det er at barna kanskje ikke 
ønsker å snakke om skilsmissen, fordi de vil skåne seg selv. Samtalen kan virke 
skremmende, også av lojalitetshensyn til foreldrene. Som et siste moment trekkes det 
frem at barnas rettferdighetssans i 9-12-årsalderen kan gjøre at de ikke ønsker å være 
med i samtaler som ikke oppleves rettferdige. De går da glipp av å få delt sine viktige 
synspunkter (Haaland 2002:54). 
 
Hva bør foreldre være bevisst på for å ivareta en god kommunikasjon med barnet? I 
heftet ”Barn og samlivsbrudd” utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet (2009), 
innebærer tipsene til foreldrene at de skal tillate barnas reaksjoner og skape rom for 
spørsmål. Det presiseres at barn ofte trenger gjentakelser for å forstå hva som blir 
sagt. 
 
Som sosionom slutter jeg meg til rådene fra disse erfarne fagpersonene. Gjennom å 
kjenne til viktige elementer i kommunikasjon med barn i denne situasjonen, vil 
sosionomen kunne veilede og gi råd til foreldre i denne situasjonen. Kunnskapen om 
kommunikasjon mellom foreldrene og barnet, gir meg som sosionom et grunnlag for å 
gi svært viktige råd som kan føre til positive endringer i familiesamspillet. Selv om 
jeg helt klart ser at det i særlige konfliktfylte samlivsbrudd kan være vanskelig å ”nå 
inn” til foreldrene med slike råd, syns jeg dette er et svært viktig fokus å ha. 
Foreldrene er vanligvis de som kjenner barna sine best, og gjennom veiledning kan en 
som sosionom bruke sin fagkunnskap til å øke foreldrenes forståelse og bevissthet for 
samlivsbruddet sett fra barnas perspektiv. 
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5 Avslutning 
I oppgavens problemstilling etterspør jeg hvordan barn reagerer ved foreldrenes 
samlivsbrudd. Gjennom å jobbe med fagstoffet, forskningen og empiriske 
beskrivelser fra erfarne fagfolk på feltet, ser jeg at det er stor enighet om at barn ofte 
har det vanskelig rett etter samlivsbruddet. Det er store individuelle forskjeller på 
barnas reaksjoner; Noen barn reagerer med tristhet, mens andre blir lettet. Noen barn 
reagerer ved å vise mange følelser, mens andre barns reaksjoner er skjulte, og 
kommer til uttrykk på andre måter. Det er også stor enighet blant fagpersonene jeg har 
referert til, i forhold til at barnets reaksjoner påvirkes av blant annet konfliktnivået i 
familien, barnets alder og modenhet og kommunikasjonen i familien. 
 
Videre i problemstillingen etterspør jeg hvordan en som sosionom kan bidra til å 
forebygge negative langtidseffekter samlivsbruddet kan ha for barnet. For å kunne 
svare på dette har jeg satt meg inn i hvilke negative langtidseffekter skilsmissebarn 
kan oppleve. Her viser forskning at skilsmissebarn har økt forekomst av psykiske 
lidelser og kroppslige plager senere i livet. I tillegg viser forskningen at 
skilsmissebarn generelt har lavere utdannelse enn mennesker som ikke har opplevd 
samlivsbrudd som barn. Fagfolk er likevel uenige i årsaksforklaringene til de negative 
effektene, og det fremkommer at de ikke nødvendigvis skyldes skilsmissen i seg selv. 
Konfliktnivået i familien forut for skilsmissen kan være minst like belastende for 
barnet, og det kan være dette som utløser negative effekter i ettertid. Det er enighet 
blant fagfolk at ved god håndtering av barnets behov i samlivsbruddet, vil barnet 
kunne mestre situasjonen og utvikle resilience. 
 
Så tilbake til problemstillingsspørsmålet mitt. Jeg har i oppgaven vært opptatt av hva 
sosionomer kan bruke kunnskapen om barns situasjon ved samlivsbrudd til. Hvis vi 
vet at barn har det vanskelig etter samlivsbrudd, og at det å leve i en konfliktsone kan 
føre til langvarige negative effekter, mener jeg det er viktig å tenke forebygging. Valg 
av forebyggingstiltak vil i mine øyne variere ut fra barnets individuelle behov. Ved at 
en som sosionom ved et familievernkontor er bevisst hvilke tilbud og ressurser som 
finnes i barnets omgivelser, for eksempel samtalegrupper på barneskolen, vil en 
kunne informere om dette til familier man møter. PIS – prosjektet er i mine øyne et 
svært godt lavterskeltilbud fordi det finner sted på en kjent arena for barnet – nemlig 
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skolen. Samtidig er det viktig å rette fokus på foreldrene, og gjøre de bevisst på hvilke 
virkninger langvarige konflikter kan ha for barnet, samt barnets 
kommunikasjonsmessige behov. Når samlivsbrudd berører flere titusener av barn 
hvert år, mener jeg det er svært viktig å fokusere på forebygging av negative 
langtidseffekter. I møte med disse familiene har man som sosionom viktige 
fagkunnskaper som kan bidra til at barnet får det lettere i samlivsbruddet. 
 
Avslutningsvis vil jeg rette blikket tilbake til min forforståelse. Gjennom å jobbe med  
bacheloroppgaven har jeg utvidet min forståelse for situasjonen til barn som opplever 
foreldrenes samlivsbrudd. På bakgrunn av kunnskapen jeg nå har tilegnet meg, ser jeg 
at samlivsbrudd er en svært kompleks prosess. Jeg har fortsatt en opplevelse av at 
barnas situasjon i samlivsbruddet er underkommunisert, sett i forhold til hvor utrolig 
viktig det er å ivareta barnas behov for oppmerksomhet, kommunikasjon, beskyttelse 
og trygghet. For et barn er ikke samlivsbrudd bare en forbigående vanskelig periode. 
Ved feil håndtering kan samlivsbruddet føre til langt alvorligere konsekvenser i et 
langtidsperspektiv. Jeg har utvidet min forståelse for barn 9-12-årsalderen, og har lært 
at svært viktige grunnsteiner for fremtiden blir lagt i denne perioden av livet. Dette 
understreker i mine øyne viktigheten av å se alvorlig på samlivsbrudd som sosialt 
problem. 
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